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P A R T E O F I C I A L . 
DalGobiarno de provincia. 
ÍBESIDENCIi DEL CONSEJO DB JIINISTHOS. 
S. M: la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y sa augusta 
Real familia continúan en la 
corte sin novedad en su im-
portante salad. 
Núín. 426. 
Sección dé Foi>iónlo.=Circit/itr. 
Ha'jíciv.ln, lomólo pDr.csioM iU; su 
cargo do (lofe ilc Fómenlo. ila osla 
'provincia !). Petlro Diaz (lelieiloya, 
qtiaüa coinjilelailj la Sección ilo la 
mismi pura el tkspncho üc los ne-
gocio:! ipic le correipaniicn scgnn el 
(lecrolo de su creación do 12 (ío J;i-
nio úllimo, inserto en el U.ilclin o'i-
cial número 75. 
Los señores Alcaldes y lodoj los 
funcionnrios (lependicnlt» del Minis-
terio (le Foinonlo, a;¡ como los par-
ticulares qtia prnniuahin. asnillos 
rererenles á los (lifcrealos rannsrpio 
& dielia sección cn:npolen, pndr.h 
«nlemlerse con su Gofo (pie 1c i«-
cuniiia despncliarlos, en lo |Í):;:I¡I!(-ó 
la fonnacion y suslanriaeiiin do los 
respeclivos cxp^dicnlns, por delega-
ción mh y lujo mi inmeiliala anlo-
ridnil se^un se dispone en el articu-
lo 1 í del Real derrelo cilado y en 
la cirnilar ¡osería en el llolelin ofi-
cial m'imeru S2, ilmla por el lixcmo. 
Sr. Minislro de [''onieulo con fecha 
28 de .Inaio ii!li;iio. León 12 de Se-
tiembre de ISoi).—Genaro Alas. 
Is'iiin. 427. 
Los Alcaldes conslÜueionnlcs y 
Pedáneos, los individuos de la Guar-
dia civil y demás á (|u¡eiR'S corres-
ponda, adoplnrán las disposiciones 
convcnicnles para rpin en caso de 
presentarse en esta provincia un ex-
Irangero f|ue unas veces dice lla-
marse Félix y otras Juan l'erron, 
sea detenido y conducido á mi dis-
posición, l'erron asegura que esm-
lural de Conmie, depirlameulo de 
Fin ¡si erre en Francia, hijo do Juan 
y de Juliana Crea, d i 22 años de 
edad, hornero de oficio'y desertor 
de la Marina francesa, de I^malrí-
cula de Brest. Lcon 21 de Setiem-
bre de 1859.—Genaro Alas. 
Núm. 498. 
Por renuncia del que la desem-
pefwha, se halla vacante la plaza de 
Secinlario del Ayunlamienlo de Ca-
calielos, dolada cii la canlidad de 
1 .(iOO rs. al año, pagados por Iri-
ineslres vencidos. Los aspiranlcs 
dirigirán sus solicitudes al Alcalde 
dentro de 30 dias, á contar desde la 
inserción del presente anuucio, cui-
dando de hacerlo debidamente docu-
menladas á los efectos que dispone 
el Ueal decreto (le 1!) de Oclubre 
de 1853. l.eon 17 de Setiembre de 
185!).—Genaro Alas. 
(aicr.T* DKL I," DC ( i:Tii:usnt NIM S i l ) 
M I J U S T E M O 1)15 F O M E J i T O . 
l ' . : :Al . I Í K Í - M E V O . 
E n vista i lo tas m o n e s expneslas 
por m i iViii iíslro de Fomo i i t o , Vengo un 
i iprobur los sigit ionlca ICslalutos do I» 
Ueal Acnduiuta Hspi ir iula. 
A r l i r u l » 1.° E l i ns l i l u l o i lu l . i A c a -
i l t ' inia os cul t ivar y Ajar la pureza y 
elognuria iln la Iti i ig'la caslol lana, l lar 
(\ t onocc f sus oí ¡genes, i M i a l i r y d q u i -
rar sus p i inc ip ios g iamul icu les ; vulga-
i í¿ar pur u iediu do ia cMampa las os-
c i i tos dosconotidos y preciosos i|uu 
existen de lejanos siglos y mnnifíestun 
ul lento y progres ivo i lesorrallo dt l i d io -
m a ; p romover í i u descanso la r e i m p r e -
sión de obras clásicas en ediciones es-
merada?; y pub l icar en l i imnas exec-
leti los los rolraíos do n u c t í r o s a f ima-
dos ingenios, l i b rándo lo i del o l v ido . 
A r t . 2 . ° Será co i i í tautc ocupación 
d o la Acn ' lemia f ) r m ir y cnr¡duec;:r 
el Uicc ionar io K l imo ldg i i ' o , tnos l raudo 
o la vez las alteraciones y t ras fo rma-
ciones sucesivas qii'3 i u oxper imen la i lo 
cada palabra; el Dtceion. i r io nutori/ .ado 
con t e s t i r a a n i o R del buen uso que de 
ca'la voz l ian hecho esuritoros doctos; 
oí Dio.cumariu dc voces da ar les y o f i -
c i o s ; el do s inónimo^; el de p rov inc ia l i s -
mos; el do arcaísmos; 'et do ' nco log ismos; 
y el dc la r i m a : p rncuroudo sacar á luz 
per iúdicamento el f r u to de sus t r í l i a j is, 
asi como también pub l icar compendios 
de estos mismos D icc íomr ios , acomoda-
dos á las racullados i intel igencia da t o -
da clase de personas. 
A r t . 3 . ° Siendo la Gramát ica d é l a 
Academia t e s t o ob l iga tor io y único cu 
las escuelas de enseñanza públ ica, por 
v i r t u d del a r t i cu lo S8 do ta ley de !) 
de Set iembre dc 1857 , p rocurará esta 
Corporación que , asi la Gramát ica co -
mo su OompemUo y ICpitotne, vayan 
nenmodindose a la tn i lo le do c a d i pe-
r íodo do la ensefiauza, y corrcspofidan 
n lo que e x i j o el estado actual do los 
conocimienlos filológicos y gramat ica les 
en las naciones mas adelantadas d ; E u -
ropa. Igoa imeute a loptará las rc fonu i is 
que la i-xpei ioncis nconseji», toniend.) 
en cnen'a la op in ión púb l ica , la M i t o -
r idad dc escritores ant iguos y mo liar-
nos que han cu l t ivado con i n i j o r t ino 
<!*lns esludios, y las ¡udi iMnnnes razo-, 
ualdes dc b»s p ro feo re . , m i s celosos y 
t 'X ¡ i : ! r i : i ieu lad i : i . 
A r t . 1 . " T a m b i c n se ocupará sin 
descauso ta Acr .Lunia cu p;ep-.iinr ed i -
ciones correctas y convcn icn tcmonlc 
i lustradas do nuestros poelas y esc r i lo -
res selectos de todos los siglos; cmplcnu-
do g ran l u j o t ipográf ico en la i n i p r o -
sion de ios monumentos l i terar ios que 
por s u impor laoc ia lo i c q u i c r a n , y ha -
ciendo do eflos Y dc lodos, con igual e s -
mero y co i recc iou , ediciones claras, 
l imp ias , mauuabl'.'s y barat- is, á l io de 
lac i l i la r el ( ¡ucsc di rondan y popu la r i -
cen c i d r o lod.is las clases de la sociedad. 
A r t . 5.» Dará á la eslampa sus .Mc-
imrias' , y en colección, ios discursos 
pronuociados por sus i o d ¡ v i d u " s a l i n -
gresar en el l l i i e i p o : l uc ieudo do es-
tos resúmenes un precioso «rscao! de 
cuestiones gramat ica les, c r i t i c o - U l e : a -
r ias , l i i s tó i i i 'as y f i lo lógicas, y un n m -
seo dc los antiguos mminmon ios d ^ • 
nu . ' í t i a lengua para go la , deleite y c o . 
señanza dc los cstud io-os. 
A t t . (».• I . l imará c.iilo dos af:o-. o 
certámenes públ icos, y ofrccei.á p r e -
mios para el l'ioncnto do las letras i 
i l us t rac ión do l-is puntos difíci les dn 
nuestra l i i / t o r i a l i t e r a r i a , y con p r e -
Circucia i le ios q i u se n - fu ren á (o 
índole y l ie is i tuJes de la longua cas te-
l lana. 
A r t . 7 . ° Tendrá señalados p remios 
para recompensar c u lodo l iempo loa 
impor tan tes servicios y d e s c u b r i m i c u -
lós l i t e ra r ios . 
A r t . S.» t i Acaddmia tiene la o b l i -
gat-ion do destanecer, en ios tomos da 
sus i femor ias , las f.-dsificarioues de c i -
e l i tos y n iooumentos l i te ra r ios . 
A r t . 9." La Academia consta: 
De 36 Académicos dc n ú m e r o , d o -
mic i l iados en-Ma I r i d . 
De 24 correspondientes españoles, 
que lo están fuera do la co r te . 
Do h o n o m n o s y cor respou l icu tes 
ex t ran jeros . 
A r t . 1 0 . H l rg i r á la Academia sus 
i i id i t i - luos ent ro las personas qnn consi-
dere mas dignas, preceda ü no so l i c i -
t u d , eo lo tac ion secreto y á p lura l idad 
absoluta de votos, ( l u . i ndo se firoseutis 
propuesta por algunos Académico» do 
n ú m e r o , reapond.iráu estos del l o e n l i -
in lento del interesado en caso de ser 
e legido. 
I.us pl izas de número se pnive¡!r,¡n 
prec isamjnto en el tó r i i i i oo d.: di,s 
meses. 
E l ojercício dol cargo de Aca . I ó i i i i -
co numera r io so coosi l o r a i ñ como c o n -
t inuac ión del ser t i c io ae l i i o en la ca r -
rera ó que cada iod iv id t lo pc i l cnezcn, 
s iempre t ioc acredi to haber Asistido 
anua lu icn to , cuando menos, á la m i l a d 
do las sesiones ei-dioai ia i y e . \ l iao:dr : ia-
ri-is de la ( lo rporncmn. 
A r t . t t . l.os elegidos pura A c d ú -
ni icos de i iúo:cro l o i n i i ó n posc-ieu en 
j un ta púbMca en ul l ú n u i n o do seis m e -
ses; pasados los cuales sin hacer lo , so 
les provendrá que si no se preseotaseu 
dentro do bis cuat ro siguientes, de nue -
vo se i lec larcra vacaulc l i plaza y se p i o -
ced.uá á o l í a e lcccku i . Iva caío de i m . 
¡ i i c d i i ü c . t o I s i i imo y no to r io , ó Juicio 
! ' ! i' 
do la A c t i t a m l a , p o j . á csla p rorogaí el 
p lazo por dos IUCS-'H m.is. 
A r t . 1 2 . S iüá obl igación ile \m i n -
d h i i íuos de in ' c i t iT - j cunLnb . i i r con sus 
t fübf i jos t i tL 'n i i to i á los fiües de Í¡i AL'.-I-
í lemia, dcse inpeñ j r las c o m i l o n e s que 
la nnstn.i les cnc'ol i i ier ide, usisl ir «" las 
.Titulas y votar c u lodus \OÍ asimlus ({iit* 
lo re i i u ie ro i i * 
f-os c o r r c p o n d i i M i t í ' s y hoco rn i i o s 
estarán obl igados l aml i i iM i ú l lenar ul 
m i s m a ob je to , con sus not ic ias y l u -
v.c9t m a n l e i i i o t u l o liur-iius t d i i d i . n e s con 
í i l C u e r p o , y r u m p l i o t i d u los cncargiis 
i i uu les i l i e r * . Con on lu i i eüch in del f> i -
i t c t o r podían m * \ U á las Juntas do U 
Ac i ide in ia , s o l o cumulo se l i s i e de ¡na-
tur ias l i t e ra r ias , en las cuales tendíáu 
v o z . 
Se p ierde el carácter y t í t u l o d u 
Aca(l( Í : i i ico c o r r e s p o n d i e n t e , di ' j - indo 
de c u m p l i r los encargos d¿ la C o r p o r a -
c ió ; ] , 6 de r c m i l i r en el_ espacio ' f le Ircá 
oñ-ís tr i 'bujog propios del i ns t i t t i l o . 
Los Acadómicos podrán usar de es-
te l í l u l o en los cpci i iüs y ubrnsque pit-
l i l i q u e o ; pi.<ro ron obl ignc ion de e x p t e -
wtr la (¡lase a que per tenezcan, 
A i l . 13 . A ta Academia ebr re ípon 
de la resolución de todos BUS apuntos 
l i U r a r i o s , gub rná l ivos y. económicos. 
A r t . 1 1 . 1.4 Academia - tendrá-un 
D i r e c t o r , un Secretario» t iñ Genitor, 
l l i l d io tecar io y un Tesorero , elegidos 
por la tnis inn cu t re los Académicos de 
n ú m e r o . 
Los cargos de D i rec to r y Censor se. 
r án U ienak 's ; perpi íü ios los de Secre-
ta r io y B ib ' . io t car io ; anual el de Teso-
r e t o . ' 
, A r t . 1 5 . Lns otr ibucionee y obliga-
ciones d e l D i r e c t o r , «mi : , : 
l ' r t ' í i .Ir la Academia . 
Cu idar de la ejecución de sus E s t a -
tu tos, Ht 'gtamenlo y acuetdos. 
I ' roy id 'mciar en cua lqu ie r caso n N . 
gente , sin per ju ic io de dar cuenta dcs-
pues á la Academia . , 
. SiTialar los dins eit qne se l inyon de 
. ccb b r a r las pintas ex t raord iuar ins . 
D i s t r i bu i r las tarcas ncn ' lhn icas. ' 
N o m b r a r los Vocales de las c o m i -
siones, cuando á propuesta MI ya las 
acuérde la Academia, y presidir las cuan-
do tenga por conveniente c o n c u r r i r i 
e l las. 
Designar los ind iv iduos que bnynu 
de sus t i tu i r i los prup ie tar ius cuando 
f a l l en . 
i ty - rcer las demás f:\ciiUodes qttc.se 
lo conneran por los reglamentos y acuer-
dos de la Corporac ión . 
A i t . l ü . " A l fln de cntla t r i e n i o , el 
D i r e c t o r leerá una m e m o r i a en que 
ú é cuenta del estado y t raba jos l i tera 
l í o s de la Academia . 
A r t . 1 7 . E l D i r e c t o r será c l r ^ i d o , 
en volneiou secreta y á p lura l idad ubso 
l u l a de votos, pur los Académicos de 
n ú m e r o presentes, que hub ie ren con 
r u r r i d o por lo méuos á seis juntas o r -
d inar ias durnu le e l a f i ' i i umed ia tamei i le 
u n l e i i o r al d iu de la e lecc ión. 
Paro ser reelegido deberá reun i r , 
en el p r i m e r escru t in io , los d o s te rce -
ras pai tes de los votes; y no ubteuién 
dulas, no en t ra rá en los siguientes^ L o 
IIIÍMHO fe ex ig i rá para, la reelección del 
Censor y Tesore ro . 
Sí a l s.ígutiilo o F c r n t i ' i h n o r esu l t a -
re e lecc ión , solamente e u l r a i á n e n el 
te rcero los d o s Académicos que h u b i e -
ren obten ido mayo r n ú m e r o - dc~ v o t o s ; 
y e n caso de q u e c u este h a y a e l u y a -
l e , quedará elegido e l mas u n t i g u o . 
Kslas reg 'a* se nbscrvaráu t^imli ien 
c u lus elecciones para lodos l u í demás 
tftfrgcs. 
Para los de D i r e c t o r , S e c r e l n m y 
l l i l i l i o lecar io son elegibles todos .tus 
Acadóai icosde nú :ne ru . 
Cuando vacare e l ca rgó d e Censor 
¿ c l . d e Teso re ro , él D i rec to r pon ién -
dose de acuerdo con e l Secretar io y 
I res iu 'd i t iduos de número mas ant iguos, 
propondrá A la Academia , o t ros t r es 
numerar ios que e n s u j u i c io sean á 
propósito para desempeñar el puesto 
de que -se t r a t e . 
A r t . 18 . 121 Secretar io d a r á c a c n -
In do la ro r resp mdencia; redactará y 
cer t i f icará las actas; ex tenderá y firma-
rá lus documentos que s e h - ivun ll¿ e x -
ped i r , y escr ib i rá u n , r c ú m e t i de la 
histor ia dejlas nci ipncioues de, la A c a -
demia e n cada año. para leer lo en la 
j u u l a | - ú l > l i t « . 
A r t . 1 0 . S;írá obl igación d e l . C f n i o r 
velar por l a p u ' i t u a l observancia de los 
-Estatutos y t c u c i d o » ; l o m a r e n . cada 
j u n t a apuntes pana la (bnnaciou.dul oc-
t a ; T e e o ' r á á r i los ' A radémicos e l .des-
empeño d e los comisiones y trabajos l i -
te rar ios que s ^ l e s h l y a n . . « r á m e i v l a - i 
d o ; i í iTarmar sobre los escr i tos, y. n c -
gorins qtie la Academia someta á fla. 
c i á m e r i ; é in te rven i r , las c n e n U C 
. A r t . 21). í-as o t d i g a c i o n e s del;_ D i - ' 
Id io lecar io .serán: tener á ,sn cargo, y 
."b.rjo s u T c f p o i i s a b n d i d , l a - -co : i í cVva-
« i o n y arreglo de los l i b ro " , m i H U * c r i -
<toft y exMenc ias d é lasob as de ta A c a -
demia; efectuar; l a coínpra áe l ib ros 
manuscr i tos,») : ) a r reg lo á los acuerdos 
del Cuerpo ; en t regar á los Académicos 
j e n ú m e i o , b a j o rec ibo, los l ib tqs que 
n c c c w t e n . y c o n permiso de !< A cade-1 
in ia . los m a n u í c i i l o s y i m p r e s o s r a -
r o s c u i d a n d o I111* S(! devuelvan ú su 
debido t i e m p o . • -» 
A i l . 2 1 . E ' T r s o r c r o recand. irá las 
cantidades que por cualquier concepto 
per tenezcan, á la AcatK-rnia, y . p.aguá' 
e n v i r t u d dt i l ibr ¡ im i : 'u to^ l levan lo c i t e n 
la y .razón en la fu ima queseesLa-1 
Wezi'a. 
A i t . 2 á . Toda e t . t i r g i du erectos 
du la AcaOemiñ ye e jecu ta ra ' In i j o i n 
ventarlo, por e l D i r e c t o r , con a inleucia 
del Censor y * d e l Scc ie ta r io . 
A r t . 23 LQ Academia celebrará 
j u n t a ord inar ia un d i a de tcr in i . in i lo de 
cada semana, para t ra ta r de s u s riego 
cios ord inar ios y gubernat ivos. Podrá , 
sin embargo, suspender sus sesiones e n 
los meses de Ju l i o y Aguato s i lo e>ti 
marg conven!ente. 
Cuando sra necesario se tendrán 
jun tas ex t rao rd ina r i as . 
A i t . 2 1 . E n los casos d e , e leccio-
nes ó cuando la mater ia fuere grave á 
j u i c io del D i r e c t o r , n o se celebrará j n n 
ta sin que preceda | aviso ante diem 
fus Académicos, n i s e resoherá sin la 
concarrenci i i de V2 A lo menos. 
A i l . '2o. E n ausencia ' e l D i r ec to r 
hará sus veces e l Académico d e n ú -
mero mas an t iguo d e los presentes, e x -
ceptuados e l Secretar io y el Censor. 
A r t . '¿o. Las votaciones serán p ú -
.blicas ó secretas. 
E n las p r imeras el D i r e c t o r tendrá 
voto d e cal i l ü d . 
'. Kt esc ru t in io y resi irnen de los v o -
tos se tiarnii por el Secre tar io y el 
Censor, á presencia del D i r e c t o r . . 
A i l . 2 7 . S¿ ceteb iará j u n t a p ú b l i -
ca pma dar posesión A los electos de 
n ú m e r o . E n el la leerán estos u n d i s -
í u r s o ncerco d e l a s m a t e r i a s c o n c e r n i e n - . 
tes al i n s l i t u i o de la Academia , que h a -
brán debido presentar con un mes d e a n -
l i H p a c i o n ; y t i l cua l contestará con o t r o 
i l D i rec to r ú e l Académico qae al efec-
to hub ie re , n o m b r o d ó . A c t o cou l l nuo , 
el P re i i den te en l regorá al nuevo A c a -
démico el d i p l oma y t in e jemplar i m -
preso dé los K s U l u t o s y -Reglamento, le 
pondrá al c u e l l o la medalla con que se 
d M i n g u e n los ind iv iduos da n ú m e r o y 
Jará ,por te rm inada la ses ión. " ' • . : > 
- A r t . 28.- , La Academia' «elébnirÁ 
lodos los años j u n t a públ ica en. . um» de 
los dias festivos d « r i n c 8 de Se t i embre , 
para so lémhizar el 'aniversario de la 
fundación del Cuerpo . EmpezárA el< ac: 
to leyepl l» el Sécre lar ie ú n resúmen dé 
las betas d e l a ' A c a d e m i a , de los t r a b a -
jos en que esta se U a - o c i i p a d o , ; de las 
re impresiones de n i M S l r o s clásicos, p u 
bticaciones y déscubr imientos l i te rar ios 
4uc l ia hecho, y de .la»' ' tarcas qué ha 
l levado á cabo eti c x i c l o c u m p l t m i e n l í i 
d e tos or t ícu l«Vs;2>; 4'.% tiS? 
y S.*." Después se qnuu r i a ráu hrs 
asuntos para prer i i ios; se publ icaráu- tos 
que se hub ieron a' l j( i tica 1 1 , y :po r i iu 
AcaiMmtco se leerá: un . discurso, c i í t i c ó 
l i l e i a i i o , 6.e l elogio de- a lgún iusí gue 
escri tor de nuest ra .pÁl r in . ' . - . . 
A i t . ¿9 . N o so podrá pronurteiar 
n i t igun discurso^ n i leer papel algi í i in, 
n i - t emar n i ngún a c u e r d o fen las juntas 
púbHcas sin que lo haya a t i l a r i x i d o la 
Aca lemia e n j un ta an te r io r . 
A r t . 3 0 . ' L a Academia acordará 
l a impres ión y publieaeton d e susobras 
y ten Irá ta propiodad de las mismas. 
Á r l . 3 1 . Ue^pec lode l i s ob rasp re 
miadas (que se pub l i ca rán apar te y con 
cst-i .«¡. l i l icacion.) solo la t dic ion acá 
diírnira será propiedad del C u e r p o . 
A r t . l ín las obras que la Acá 
demia n.lojtte1 y pub l ique , cada autor 
ÍOIA responsable de sus asertos y op i 
nione*: ii\ cue rpo lo feií» ún icamente 
de que las obras merecen te r la p ú 
blica l u z . 
A i t . 3 3 . La Academia teudrú los 
empleados y dcpeiidi(!r i l i ->qite n e c e - i t e . 
t iendo lodos nombrados y amuv.blcs por 
su acuerdo. 
A r l . 3 1 , Consis t i iáu los caudales d e 
la Academia : 
P i i m c r n . E n la as ig in r ion ordina. 
r in que su le concede en los preMrpucs 
tos del Estado, y e n lo* ex t raord ina 
rias con que e l (M.b ienio y i lonai lo ies ó 
.fundadores par t icu lares qu ieran p r o t e -
ger a lgún objeto especial de su ¡nsti 
t u t o . 
S e g u n d o . En los proí luclos y u t i l i -
dades de sus obras. 
A r l . 3;*). F.«tos rnudalt-s serán* r e -
caudodos y pagudoh por el Tesore ro , 
concue rda y razón in terven ida por e l 
Censor, y admin is t rados p o r una C o m i -
s ión compuesta del D i r ec to r , Sec re ta -
r i o , Censor, Tesorero y un Académico 
de n ú m e r o elegido anua lmente por e l 
C u e r p o . -
A i t . 3G. La Academia - a p l i c a r á , 
corno crea conven iente sus haberes ¡i 
las invest igaciones, adquisiciones y con-
servación de l i b ros , manu<¡ct ¡los y d e -
más monumento» l i te rar ios que necesi-
te pata l lenar los objetos de su i n s l i l u -
t o ; á la i inpre«Ío i i y r e i m p r e n o n do 
obras; á la adjudicación de premios y 
de re l i t buc iones por t rabajos i m p o r t a n -
tes; al ¡pago de honorar ios de los ca r -
gos- y asUtciiCtas de los Académicos, da 
sueldos de empleados,,salar ios de d e -
pend¡enles y gastos de esen to f i o , aseo, 
a b r i g o -y •decoró'. . '.. -.. 
A r l . 3 7 . La A c a d e m i a , r e n d i r á 
cuentas al Guí Í e i i ; o , ' e n la f o r m a es ta-
b lec ida, de las cáuí idades que pe rc i b i e -
re del H > U d o . 
A r l . 3 8 . I'udrA la Academia e s t a -
blecer su sistema de contabi l idad pa r -
t i t u l a r , y deponer como crea tnás c m i -
veniento -de lus p ioduc tes y u t i l idades 
de las obras de su propiedad; , ' - ^ 
A r l . 3 9 . L a Academia - fo rma s u 
R e g l a m e n t o i n te r i o r y. e l p lan de s u s 
ta reas. l i te rar ias . 
. A r t . 4 0 . ' ¡Quedan, derogados , todos 
los Esta tu ios u t i U i i o r e s dé la A c a d e -
m i j . -' 
D I S P O S I C I O N T B A > S l T C n i A . 
E l actual D i r e c t o r de la Real A c a -
demia Espi i f to la cousérvárá s u . carácter 
de p e r p ó i u o . . . . ; 
• Dado en San I ldefonso A v e i n t i c u a -
t r o do A g ü i t o d e ; rod b e h o r i e u t u s . c i n -
cuenta, y u u e v c . a E ^ t á , r u b r i c a d o , ido 
la Real , niauo. ^ E l M i n i ^ l r o do F o -
m e n i o , Uafael dé Bustos y Cas t i l l a . . 
(CVC'ET* K t S »R SBTI tV I l t l MM S t t^ ! 
M i M s T c i t i o i > « i . v a o m x A C ! « i i t 
. Gobietuo —Negociado 4 * 
Con- la en este M iu iü le r i o que. de 
111 infracciones de l . reg 'ameu lo p a r a e l 
t e n i e i o de los carruajes dest inados,A la 
¿(inducción de v ia jeros, dummcioi las p o r 
ta C t n t d i a r i u l des !e p i inc íp ios de es -
te nf i ' i , solo 29 han sido corregidas 
con i«ts penas correspondientes; , y h a -
h i i 'mlo l lamado la atención de la Reina 
(O I ) . G . ) tan notable desproporc ión 
y u l r e las fallas de esta especie y su cas-
t i go , y coi iü ideiando que la apl icación 
r igorosa de I n d a s las prescripciones de l 
mismo reg lamento es de al isotula n e -
r e n d a d pata que se co r l en los abusos 
que tantas moleslias ocasionan já lus 
vi¡ij *ros, comptomet ieudo á veces su 
ex is ten r ia , se ha s e n ido mandar enca r -
gue A V . S. que no deje impune ni una 
sota de las contravenciones de que t é 
le dé conoc imiento por l a Guard ia c i v i l , 
por los empleados de v ig i lanc ia , y por 
los mismos viajeros; dando A sus p r o v i -
dencias la publ ic idad q u e se dispuso un 
— 3 — 
IB c í r f t i l i i r II«! CÍIIÍ Mi i i i ^ l is r i i 13 ilü 
M i i y t i l í l t im i . y proci ' i l i ' - tuln e:t sti C.T-O 
de ctMirurmi i« I con la do 27 de S u -
>iümliri; tle I S ü S . 
,l>e lítMl (írdun lo digo á V . S. p¡tra 
su m.is ex.' iclu c tnn j tün i i • • i i lo . Din» mi. i r* 
tlt! á V . S . f i iucl tus uíms. S;ni l iuc f - t i í ^ i 
3 0 do A s o n ó di ; t 3 ; n s=t»ii»:iii» l l e r -
i t ! r a . = S r . ( j u b e n m d u r de lu pruv icc iu 
d t ¡ . . 
i i i 'al tltscreto para la organi-
zan'on y régtrn v i de ' tos 
Ayuntamientos da l a Isla de 
Cuba. 
(CONTINUACIÓN.) , 
A r t . 3'ó. CunslHuidf i la mean, el 
Presi . le i i to unt rcg i i ra ii cud» elector unn 
p;tpelüla rub r i c i i da , en la que e s r r i b i r i 
este los i iumbres da lus pursonus quo 
, p roponga . 
A r t . 3 6 . Cada éleclor no podrA r o -
t o r - m i B q! ie; lu m i t a d ' del n ú i iero tula) 
de ¡¡id persotid» que deban pruponerse. 
A r t . 3 7 . Cui ic l t i idú ol di 'pó-dtu se 
p rocedurá al e n n u t i n i » ÍBCOIMIO las p a -
peletas el Líresiduute.' l iryéndolds en alto 
voz ü i t 'Secre ta r io , y tomandu nota de 
ellas el u t r o - S e c t « l o r i o . . 
• A r t . 3 S . Cuando las papeleta* c o n -
teng i in mas nombres que. lus precisos 
•eran uníos los votos dados A los ÚIU-
, mo» subro i i tes , pero vuldrán.lns p i p o l e -
. tus que cot iUngaí i méuos. nombres qñe 
J o s precisos. ' - '. . / , , , 
A r t ; : 3 9 . Cuando se tone ldya, la ano-
tac ion , los electores i !xpre*! i rái t , si a lgo 
l ienen que exponer sobre la vnlii lfíx de 
las'papelelns.ó sobro l» a p t i t u d Segal-de 
| i » C i i m l i d ü l q v y .e i i (c ; iso , dev ,dnda, - re - ; 
t u l l i r á la J u u U 4 'p tara l id i id de v o W 
h adinision 6 ex(:Ít i* ion da la c a n d i J u l u -
?á impuí j i i f ldí i ' . 'Los yotos 'contr j i ' r i i iR á ; 
étXadecisión podrá ti pxp'resüfstí 'ñimpter 
m i n i e cu el acia si asi lo p id ieren ,los 
• ?otantes resp i 'c t i íos . ,• , •! 
, A r t . , 4 0 . Luego que se concluya el 
t ^ c r u l i i i l o se qu i imarñ i i las papuleüts j 
le .ex le i iderA e l . á c U ; i ' ie lüjrei ido en ella 
po r ó rden do fni iyoi fús l o l o s - l o i c a n d i -
datos od in i l i dos . , 
A r t . 4 1 . .Por el p r i m a r co r reo dea-
paes de espirndo diel io p l í i ^ i , «e elevará 
al Gobernador Cu p i lan genornl el actn 
dé e lecc iones y las nol ic i iu les de e x c u -
sa, i n f o r m m d o s o b r e l.i log i l idad d e u n a 
. j o l rns j p roponiendo pára los cargo* 
.. de Alcalde y Tul l ientes de Alcalde con 
ar reg lo A lo p roven ido cu el n r l . 1 1 . 
A r t . 42. Tamb ién di-cidirA el G o -
bcrna lor Capi tán general Mihre la* ex -
r i i^ns que se le presenten oyendo al 
11 al A c u e r d o . 
A r t . 4 3 . L i elección d>! Sfti.Iicos 
c u r r r í p o n d e A los A j u n l a m t u n l o * , d o -
hicudo recner t iquelía prec is iu tn i i to en 
ind iv iduos d<; la Coi p o r o n o o . f ^U i c i , ! ! : -
c im i so vci i f lc i i rA eu la p r i i im ta sesión 
del nño r omped \ \ u . 
A r t . 4 1 . \i\ flobíírnndor Cap i tán 
pemü'.'il podrá dcc lnn i r nula la elección 
fi medi.míi mot ivo puí lc ienle, nyenda 
p i iJv ian ieut i ' a l U al A c u e r d o ; cu raso 
dt! que rcanlvicM! !•• nu l i dad , designará 
el i l i i eo qoo la (d icc ión deb í repet i rse 
y dnró s iempre CU MIU al Gob ie rno , con 
remiü ion del i ' xped iuu te . 
A r t . 4 5 . LÍIS ofieios en qno los G o * 
bernn.Jures ú Tfnnenles Gobernadoreft 
cnmu i i i i p i - t i á los nombrados IA elec-
c ión heclüi por ol Gobernador Caj i i lun 
genera l , serv i rán a estos de l i t ó l o 
A i t . l í i . I.os elegidos to:nar i in p o -
sesión do PUS m r ^ n s el 1.° di) ISncro; 
pe ro HÍ por c o i i l q u i e n causa no esUi \ ie -
se nprobaila | j renovación para d icho 
( l ia , co i i l i i u i i i r én f- i rv iendo los saücuk'B 
A asía que aquella se apruebot 
A r l . 47 - T.;is tn ra r i l e í qn."! n j u r n i n 
d j una etc i ' f i ' tn A o t r u , n o se Üennrói i 
s i n o i 'unndo f>iU<! lu lorcern par to m e -
i i ' iü uno , en cuyo CHIM «JIJ \(;riíÍi:;irA l a eli:c-
c i o - i p i i rc in l dtd n i i ^ n i i in'»«lti q u . : In<t ge-
nerales, el di:i q u ! el Gii!iÍi;rno supe-
r i o r de la i H i t e r i n i f i c , en t rando A 
s e r i i r Ion c le rh i s por el resto de aqutf l 
añ ( ] o h o ' iní is. 
A i l . 4 8 Las vnrnnles de Al. 'n ldí í 
se proveerán p ir e l G dmrn-i l o r Cav i lan 
ge i i i : ra l enlr - ' lo* Coiu' i ' jd^s del A y u u -
t i m i e n l o re-ip.M-liv"; y l a s dit T«! i ' i i ' ' t lo 
f i lia y m u d ^ m u - , por ni]tii>|los.') ( |u ie-
nti-í c o i r e i j n ' i i ' l i , ¡te^itu el nú in T o o r d i -
nal d e s u t i » m b : a m i n i l i , r i íumpl i i zan . 
d o ^ e l ú t imo por el Ui 'S 'dor á qu ien 
nombre id í i i ) ln*n i ¡ i t l o r .C¡ i ¡ i ¡ !n i i g«'nernl. 
Las vacntitüs tempori i les de Alcalde 
.so s i i p ü i ó o , liaittn qo*! I i i y a p r o p i e -
t a r i o , por v\ I tey id i i r A'-f ' rez Uital 
m ien l r as subsidia el o f i c io , y cuando 
e»le quede i 'Xt ingui. l i», por v\ p n m e r 
Ten iente A lca lde y la d e lo^ Teu icu les 
por los U'-gidore*, por su orden hasta 
la rexoluciou del Gobernador C i p i l ó n 
genera l . 
A r t . 4 9 . Si vacase la s i t i i l i ra tu ra se 
procei lorá á nueva elección por el A y u u -
t a m i e n U i . 
A r l . 5 0 . " : E n •el ca<o de crearse un 
nuevo A y u n t a m i e n t o , e legi rá sus C o n -
cejales él Gobernador Caihtai) general 
en t r e los mayores «on l r ibuyc i i tos h á -
b i les . . 
Ar t . - 5 1 . Cuando sen suspendido un 
A y u n l a i n i o n l o , el ü. ip i l ; in geueiol n o m -
brará los Cohc' jales quo deban r é e i n r . 
plu i ta r le . " ' . ' 
T Í T U L O V I I . '• ' 
De ¡as úsióntt de foi Ayuntamitntos. . 
V A r t . 5 2 . - Los A y u n t a m i e n l o s ' c e l e -
bra rá i i cal)¡ ldo,ordi; i i | ! . io j o s viérnes da 
cada P e i n o n a para el dusparho prop io de 
sus atr ibuciones,; sin* per ju i t i io .di-, la< se-
ídunes ex t rabrd idnr ius A q u e . convoque 
él Gobernador ó Teniente Gubt í ruador, 
l 'césidente.-. , 
- ' A i l . 5 3 . Para eonst i tu i rseel A y u n -
tamiento eo C ib i i do o rd i na r i o o e x i r n -
o rd i na r i o se requ ie re : . ; . ' • • 
P r ime ro . Que sea pres id ido con a r -
reg lo .a l a f t . 4 . * . : 
. Segundo. Q u ! ! asistan. la m i t ad , mas 
utio de los Conccj i l t 's . 
A r t . 5 1 . KM 1;IS sesiones e x t r a o r -
dinarias no se podrá VtaVar m.i3 asunto 
que el que las m i l i v e . 
A r l . & Ü . - Las sesiones ?erAu «etretás 
y los aouerdos su l o n u r A u ó p lu ra l idad 
absoluta de votos.. 
Á r t . 5 t í . Toi los Ins Cont i ' ja les t i e -
nen voz y r o t o en los ( j d d l d o t á q u e iisis-
tan y factiHad de inituntiva de i i t i o del 
c i r c u l o d j las a l r i b u u i o i i H d e lus A y u n -
t - in i i cu los . 
A r t . [ i 7 . E n los C i U i M n s y actos 
prit i l icns ncup I rA td p r iu ie r l u ^ i r de^ 
puís del Gut iurf iador ó TMI ÍJ IU'. t l o l n i r -
nad. i r i ' i e - ide i i te el A Ion I d ' , »Íi;iiiiando 
» uMo los 'Feni t ' i i 'es HPRUII el mV.rti-ii» 
ord ina l d¿ s i l * noiitbi'ainieiito<i; l.it ¡íe? 
gidores perpé luos por el ó rden que l i iy 
ocupan y. los elecl ivoü por el de sus 
fechas, y en los de un í misiua fecha 
por aquel en q u e los coloque el G o b e r -
nador G ip i t ao gíMieral al eo inunicar sus 
i i umbra in ie t i tos y u i l i i iM i i i en le los S í n -
d icos . 
T Í T U L O V I H . 
C A P Í r t J L O P U 1 M E U O . 
De tas atribuciones de tos A y u n t a -
mienlos. 
A r t . 5 3 . Es pr iva t ivo de los A y u n -
tamien tos : 
* ( M i n e r o . N o m b r a r bajo su respon -
sabi l idaJ los depositar ios y encargadas 
de l.i i ' . l . i v ; í i i ' iun de lo* fui idus d e l co -
inun d o n d e sean noco.s:irio$ y ex ig i r les 
las c !tnp< teolus í la iuas . 
Scjíuti !o . A d m i t i r baj > las condít io-
nes prescritas en las leyes ó re^ l i uneo-
lo?, los rai 'ult t i l iwts de cua lqu i ion c l n -
st qiu> i;.si<í;i i -e t r ibuídoj po r los fundos 
mo i i i c ip i l i - f l . 
T - i c ro . N'nmbri ir los «mplcadns y 
dependienli-s de su i t imediato serv ic io , 
CUMJ s¡i.:l.ío no pase de 3íK) peso:i nnu i -
It'S, y p iopui ier en l e m a al gobernador 
del do j iar t i i i i i -uto para lu í que uxee hin 
de osla suma 
A r t . íi!> I¿-Í ¡ i t r i b u c i n i i de l o s A r u u -
t n m i e n t f M a rn-g lar por me l io de «cuer -
dos, conr i i rmiuduáo con las leye.í y r e -
g la-ncn ios : -
• ' r imero . K l sistetnn de admin i s t ra -
r i o n de los propios y u rb i l r i o s y demás 
fondos del c o m ú n . 
Segmido . l i l d ic f r i i te de los paslos, 
nguas y demns a p r o t e r h i m i e n l o * c o m u -
ne», en donde no haya un rég imen es-
pecial a u l o r u a d o co tnpe tc i i teu i i ' i i l e . 
T e r c e r o . E l cuida t n , cousei v.icion 
y reparación de los caminos y serven-
tías, puentes y pontones que por las 
disposiciones vigentes osló:! A cargo del 
c o m ú n . . 
C u a r t o . LAS mejoras maLeriales de 
que sea susceptible el pueblo , cuando 
su c»ste no pa<e de 201) pi'sos en las 
capitales de Tenenr ia de ' - ¡ub ie- i r ) , d j 
S'J'J un las de Gob ie rno y de 1,00.) en 
lu Habana. Los nruerdos tomados por 
¡os Ayun tamien los sobre c i ia lqui sra de 
estos ol i jelos son e jecutor ios; sin e m b a r -
g'», su respectivo .Presidente ' p o d r á 
acordar su suspensión, si los hallase 
contrar ios á las l f yes, reglaihentits *> d i s -
posiciones super iores, d ictando eu su. 
conformidad, las providencias opo r tunas 
dé que dará cuenta al Gobernador Ca-
p i tán gene ra l . 
. A r t . G0. Los A y u n t a m i e n t o s - d e l i r 
bcrun coi i f . i rm'Uidusu á lus leyes y r e -
g laroeulos: .. ' 
P r i m e r o ; Sobre la fo rmac ión tle las 
ordenanzas munic ipales y reglamentos 
de policía u ibana y r u r a l . 
Segundo Sobre las obras de u t i l i -
dad publica que se costeen de los f u n -
dos del c o m ú n . 
Terce ro . Sobre Iss roejoms m a t e -
riales de que sea susceptible el p u e b l o , 
.cuando su coste pase de las cantidades 
señ i ladaseu el pár ra fo cuar to del a r l f -
vulo an te r i o r . 
C u a r t o . Sobre. la formación y a l i -
neación de lus cnHes, pasadizos y p l a -
zas; ' \ ' , 
Q u i n t o . Sobre los a r rendamien to * 
de lincíls, a rb i t i i os y o t ros bienes del 
c o m ú n . 
í i o x l n . Sobre p ' n n l l o , r u i d i d o y 
ftiroverb i n ren to dü lo* nioutcs y b >a-
ques ilel r o i n u n , y In c m l a . p i u l a y be-
nefti-io desús nnder j is y leu ^ . 
S i í l imo. S ifeve U ¡mipeusion, r e f o r -
m.i, suat i 'ui ' ion y . c r i * . i r i f i ¡ t ilu a i b i l r i ' i s , 
repa i t iu i i i -n tos ó . i c r . ' f i i . ' * - i i u H i i c i p a ' c * 
y i n » | o de su ree -u lac ion . 
O e i a i o . Sobre l o * rsUble i ' imientos 
inuoit-ipa'e» q u ; CsMivcHga crear d s u -
p i i m i r . 
Noveno . Sobre la enajenación de 
bienes mneb'es é inmuebles y sus a d q u i -
siciones, redención de censos, prés ta-
mos y transacciones de cualquiera espe* 
c i i \ que t ih iese que I n r e r el o u i u n , 
Déi- i ino. S i l l ín ! el eAUblec imien lo , 
supresiuu ó truslaciou de fe r í " * y m e r -
C .nlos, 
Undéc imo . Sobre ta nceptar inn de las 
doi iar ioni !» ó legad que se h ic ie ren al 
común ú á a'gti.'i tb la l i lee i tn iu i i to m u -
u i c i j i a l . 
Dúo ¡di-inio. Sobre entablar ó sos-
tener algún pL-i lo eu nombre del co-
m ú n . 
Dec imo te rce ro . Sobre conceder so-
co r ros 6 pensiones indiv iduales á los 
e-npleados del c u m u u , cu r e c i m p e n j u 
de sus f i i r n o s s c r u n .s, igua lmente que 
A f n» v iu lus y l iue i fuños. 
U ci tnoc-uarlo. Sobre los demás 
«suii los y objetos q u e las leyes y reg la -
mentos d e t e r m i n e n . 
Los acuerdos sobre n i n l q u r r n de 
estos puntos se comun icarán ni Gober-
nador del respect ivo depar tomet i l o , si i 
cuya nprohaciou no podrán llevarse n 
efecto. E l Gobe rnado r del d e p a r t a m e n -
to ur ieu la l dará cuenta justiElca lu y ra -
zonada en rada caso a l Gobernador Ca-
p i tán gene ra l . 
l l espcdo á h c reac ión , mod i f i i ' a -
cio:) y supresión de n rb i t i i o i i , se g u a r -
darán las disposieioues espeei.iles que n -
j ' i i i en la u n l e i i » , oyendo ¡dcmpic ú hi 
Junta super io r de Propio.*. 
A i t . tíl. Los A y u n t a m i f i i t o s eva-
run iAu lus consultos ó Í i - f ' i r i iH ; s que lus 
pidan los G ' ib r ruado ies ó Te i i e n t o G o -
bernadores, eu todos los casos que crean 
conveniente o u su o p i n i ó n , 6 niau>lo l o 
di^pu-iesen las leyes, icg ln inenlos y l i - . -
p;isiciom?5 super io res . 
A r l . (}£. Los Ayun tam ien tos no pn-
'dran dc ' iberar sobre m i s a*u l o s que 
los comprendidos en el presenh; dce.ie-
t o , ni hacer por s i , i i í p ru l i i j . i r , n i ilnr 
curso .t exposiciones sobre umicr ias d o 
( j ob ie ruo y A d m n i i s l r a r i u n géuera l , id 
pttblica-r sin per in 'so del G i .bernador . 
Capitán geuern l , jas exposiciones qna 
h ic ie ren dent ro del c í r cu lo de sus a l n -
buctonet . 
C A p f r u t o I I . 
D i tit$ aíribitcianéi de fas Gubernadores 
ó Tenientes Gobernadores J ' ret i -
dentes. 
A r t . 6 3 . E l Gobernador ó Ten iente 
Gobernador Pro«i fente, • es e l Jefe i n -
m üli. i to dt I, A y u n t a m i e i i t p , y eu u>te 
epnrepip le conesponde : 
P r i m e r o . ' P res id i r . y d i r i g i r tos r n -
büdos. ' . . " ' 
Segundo. Dec id i r en la votacíuit s i 
rcKuitiisu euíp.-ite. 
T e r r e r o . Convocar A Cabi ldo e.\r 
t r oo rd inn r in ; requer i r A los' Concc jaks 
para su naisteiiria y autoi izar su ausen-
cia del pueblo hasta.por t é r m i n o de u n 
ines. 
Cu- i r l o . L levar toda la corrospou-
doiicía del Ayun tamien to con la A u t o -
r idad super ior del depar lamenlo y d e I-i 
I idn, con lo< de la j u i i - d i c c i o u , y t a m -
bién con la^ 'Corporacióues y p e n i e u l a -
res cu los asunto» p i i r u l U o s de l A j n n -
tum ien ln . 
A i t . 0 1 . La ejecución de lor. ncue r -
il i is de los ATunlmi i ie i i tos HI pr ivat iva 
d d Gobernado i ó Tenien le Gobernador 
Presidente, y en eUu concepto lu c o r -
responde: 
P i i m e r o . Au tuv iza r los l i b i a m i e n -
t o t «mi t ra el Depo-(jtnrio (, y d i i p n -
ucr la formación de padrones y p r e - u -
pue&tns. 
Segundo. L levar v\ t u r n o de rasas 
para aUijamicnto de In t ropa t m i x i u i l u 
y p ioporc io tuu lo sin demora lo u i i ; m o 
que los bugajut y demás a u x i l i o s . 
C A 1 H I U L O Mi 
t)e tos Alcaldes. 
A ¡ 1 6 5 . A fa!la dül Gobernador 
ó TenienlH Golu-inad o Presidente, ejer* 
cera el A i o l d e tas f..cu'lad<s q m : al 
p i i .uero se . ' i lnbnyen en el capí tu lo p r e -
cedente. 
A i t . ü i ) . En ' las votac iones r n quo 
el A lca lde ocupe la PresideiiCii i. tendía , 
en cas:! de e m p a l e , su voló coiuo c o n -
c e j i l , odenms del de cal idad que le c o i -
ro>pi.ii 'Íe como tal PreHi lente . 
A r l . 0 7 . En el órden ju.-f icial, t e n -
drá el Alen).le las a t r ib i i r in t ios que lo 
ü í tau v: j i i foí iJu9 p^r U Üüal c ú i u l u d j 
30 i h Fuero, do IS:Í : Í , y K-.s (i«c en !•> 
su i cs i vo se le iU ' c lu f l ' I I . 
r A T Í T U L O I V . 
De los Tenientes de Alcalde. 
A r l . OS. Corresponde ú los TCIIÍÜII-
U'fi •lu Alcnl i l t ; : 
P i i m e r n . Susl i l i i i t* al AU' i i tJ i ! t 'n 
s i n ¡Hi.ícnciii'j y enri.Tiiii ' i ladi 's |><>r el tír-
ílt in i lo f t i i i o m b r a m i i M i l i t , y i t^'m-i l i i /ar-
KC lit ios á o l rns por el tnisuu) úri¡i>¡i. 
S i ;yu i i / Io , J>tíifnijn,n;ir l.is CIMJIÍPÍI*-
nos y scrvi '- ioí in i i i i i c ¡ ¡n t i s i|uc! e l (¡'>-
l»cnri- inr «'* Tómen le í i i i i ie : iHi ¡ l iw l ' a ; -
tiJe-'ito les COIIÍÍLMÍI. 
C A i ' í r u r . o v . 
I h los Regidores. 
A r l . Gd. í,as n l r ibuc ín i i f i i da [ns 
l i i ^ i iSo rcs son UIB ( j i i i ! i l i : !"1! m i m ! el 
Aymi lnn i i .Mi l r t y !íf!t i ' f t i iv.i i i¡mu: yl f i u -
l i i 'ni ;nhi r A Tt i t i icnU! í i í ihcrnat lor f r e * 
e i i l enU r n «| Hoit i lu ¡ imienlo de C-ni t í -
í-i iKii 'S y D ip iUnc to i i cs con s ü j ' í r i n u A 
lo» rc^Uimci i lus \ Ícenlos, sin prji'ítirí-c 
«xciif i f ir d e MI desenijK'íio, PÍIU» pin- r n u -
h¡i muy j t i^ l i l lcndn i jue g t i i d u . i r . i el m i - -
un) í í - í l i y r i iüdor ó Ten ie i i le Gubernndur 
A i l H ) . y,o pndr. ín los Hi 'p idDrcs 
iMií-fitlíirí.v'' i'pl piit-bío i lc su i i 'S idL ' i i r i u 
hin punnist) di : l t iDbernaibr ú Tcmeu le 
í í o l u M u í n i - t r P rendc i iU ' , í i u i cn podrá 
r -mo id« i ' | i i . p o r l é mino de un mes , y 
<M Gui ier t iudor Cn|>¡lan gane ral a\ f ue -
se p o r i ims l i en ípo . 
CAPÍTULO V I . 
i ) t tos Síiidtcoi. 
A r t . 7 | . T.os SIndicu.s fon iguales 
en ntr ibi i t ' ionuit y Jes compete Bdemn» 
di ' l vo ló en los nn io rdo* : 
í ' r i m t ' t o . Dut i i iuc i i i rn l A y i i i i t n m i c n -
lo tus Rbi i *«s t \ i iese í i i lv ietUm 0.11 los r a -
I;IÍIS s o b r a que debo ocnrdar ó del iberor 
1) Co-por j ic ion, y recia mar e l c u n i p l i -
i n i c i u u úa Jos leye*, ¿ i d en es y btunlos 
thi buril Rol i icr i i i j que leagan re lac ión 
con las a l i i b u r i o i i t i i inunÍcÍpaK:s, 
S i ' ^undo . Y is i ln r sobre que no i c 
d istra igan los fondoa del c o m m i y e n -
t r en opoi tunamente en Dep<i5t(,trM. 
Terc i - ro , l u l e r vcu i r . en l o * l i b ra -
m ien los qno contra la Úi 'po-í l larí. i ex -
p i ' l u el Ciol iemador ó Tct t ien le Gvber -
nador p i (.•«¡denle. 
Cua r to . . CcuRiirnr las cuenta» del 
D e p o s i i a i i n , 
Q n i i i l o . In terven i r en In f o r n n e i o n 
de p i o M i p u o f l o s y i i i idronep, 6 i 'os l rnr 
fll A rom. t í i i i c í i í o cu ¡ni amulnt tio lan 
('.omisiones lü fUt i .T l i ias y ron i-sjiceiali 
dad sotii'(> r c e l a i n a c t o i i L ' S de Ion c u i i l r i -
btiyenti . í*. 
(wM'ÍTULO V I I . 
De los Secrttarios. 
A r l . 7 á . E l Secrc lnr io no tendrá 
voz ni Voto en las deliberación.-s. -".n 
t>ti at isrneia ba iá fus veces el e m p l e a d o 
imin ic ipal m a s caracterizado, ú o t ra ¡ier-
fon a du (Miidud t ino dengue el A y i r M a -
miento. Son a l i i buc iuüus i k l • Secre-
t a r i o : 
P r imera . Uediu-lor con scneiilez y 
c l í r i J a d Ins aruerdos d r | A y i i t i i a i u i e n -
l o en un li[>r<; del paiiel Siilliid i. ( j uccor -
lesponda a p l i rgo me l ido , e i icuar lerna-
do y ful iado en la forma prescr i ta puro 
lo* protocolos. 
^ - •^ ( i in la . Suecr ib i r lo íacuerdoB des 
pues de f i rmados p o r «l Gt ibetnador 6 
Teuld í i tc Gobonmdor Presidente y tos 
Síodíeos, y d a r . bajo en so 'a finm, M 
n-r tiÜLMdDi qih', i l . ; e H o > m a n la^e CX-JC-
i l i r e l Gob^ rou lo r á T^u ien l t í Gubecnu-
d o r Presideut,?, por u c . i e í d o d e l A y u n -
tamiento . 
' IV ice ra . Suscr ib i r Jos Ubrnmieitius 
que expidiese el Gobernador óTe t i i en lo 
Gobernador , Pres idente, i n l e i venii lus 
por el Sir i i l ioo, eou l ra el Depos i la t io de 
lo litios c o m u i i c , y que han de s e n i r d e 
comprobantes <jn l a s cuentas de dichos 
DepoMlar ics. 
C i i i i i l n . Ordenar y cu ida r , bajo FU 
iTfpor .salMÜtli id d u r c l t i t o y todo» los 
papeles, ú rdeno i y c i i c i i l a r e s ^IKÍ se d i -
r i jan al Ay i í i t t am ieu to , ig i ia l inento que 
l a s ü i K e t t t s del Gobierno üe la Isla, que 
c i i - lod iurá ( . 'm-naiíerntnias p o r a ñ o s . A l 
h n r e r F f l c n r g n del archivo fo rmtn í i un 
i i tventar io d e l u d o lo e x i l í e n l e en e l . p o r 
(d n i a l l u í a la e n h e n a ni i^ue le KUSIÍ-
l : i y a , aummi l i ido c n u un apéndice de 
los lépeles do bu t i empo . 
T J T U I . O \ X . 
>el prempuesto y fondos municipales* 
A r l . l ' í , K l presupuesto muníe ipa! 
se formará p i r a c¡nl-a nfiu por el Gnher-
nador ó Tei t iente Gob\ ; r i i .n tor , P.ÜM-
•denle, y lo d i í c u l i r á . y vo lará el A t u n -
l am icn lo , at imeut i indoio ó d i s i nn iu jé ; ) -
d o l o S i l l í n crea c o u v n i H M i i e . 
A r l . 7 í . Los goslo.* q i l i ¡ ee ¡ncb.iyim 
en el p r e s u p u e ' l o , se d iv id i rán e n o b l i -
i lor ios y voton lar ios . 
A r l . 7 5 . Son obl igator ios: 
P r imero , Los gai tos necesaríoí paro 
la conservación de l as (tucas del c<muiu 
y p a n los reparos ord inar ios do lu Casa 
•coueislorial ó el pago da m i i l i |u i lc r 
donde no la hub ie íe propia del pueblo. 
Segundo. . I.os gastos , de oficina y 
pago de sueldos ú toda clase decmp lca -
itos y dependientes que cobran de los 
f o n d o s d e l c o m ú n . 
T e r c e t o . La suscricion al. per iód ico 
ot le ía l . 
Cuar to . Los gastos que ocasionen 
los tMabler tmien loa lócale* de i ns t ruc -
ción y btf i icf icei icia. 
Q u i n t o . La i inprcs ia i i do l>3 cuen-
tas del co i im i i . 
Sexto. La cñi i t í i la i l qne deban ade-
la nía r los A y u n l a m i e n l o j para socorro 
de ios preso* pobres. 
Sóticno. K l pago de deudas- j redi-: 
ttis do censos. 
Oc tavo . Todos los nemas gastos que 
estan prescri tos p o r las leyes á l o s 
A y u u l a m i e u l o s . 
A r l , H i . Lo? gastos no comprend i -
dos cu U enumeración an te r i o r eutrao 
en la ríase de voluotai io.*. 
A r l . 7 7 . La* ingresos se d iv id i rán 
c u dud clases: ordinar ios y o x l n i o r d m u -
ríos-
A r l . 7S Son o id i na r i os . 
P i i u i e i o . Los p i ú d u c t o s de l o s p r o -
p í o s , a i l n l n ' o s y dereclios d¿ l o d a espe-
cie legalmente os tabVcM"» : 
Si-vi iudo. Lo* rtídi los do ceñios ó 
d i : C i i p i t o t c * pueblos á iole:¿(a 
Te t re n i . La par te que las leyes y 
Ordenan)'.;!s imii'íe.i;iales c o o e e d e o A b w 
Ayt i t i tnmiet i tos en las mul las de todas 
clases. 
C u a r t o . Y en genera l , todo i t u -
puesto, derecho ó percepción que las 
leyes au to r i cen . 
A r l . 10 . Son ingresos e x l r a o r d i n a -
l i os : 
P r imoro . Los repa r l im ieu los vec i -
iiaies h e c h o s leg 'dmai i ie . 
Segiiudo, E l produelo de los o m -
p i é U í l t H . 
T e i c e r o . 151 p r r c i o en venia do los 
predios cúslicos y urbanfis' y el da los 
derechos que se e i in jenem 
Cuar to . K l capi ta l de los censos 
que se red iman , 
( t i l i n t o . Los rend imientos de cortos 
ex t raord inar ias de lodu clase de a r -
bolado. 
Si'Xia Los d o n a t i v o s logados y 
m ind í i s . 
S' í t imo. Cualquier o t ro ingreso aa-
' J i . l l ' l i t . l l . 
A i l . SO. Luego que el presupuesto 
csltí d i - c u i ¡do y volado por el A y n n i a -
mÍL'nln, pasará á la aprobación del G o -
betna i lo r d e l d e p a r l a m e n l o , dando <d 
di-| 0 : ' ien l : i | cutMita razonada do los do 
su l e i r i t o r i o al Gobernador Capi lan Ge-
uetal de la Isla y ucotnpañímdu copia 
de lodo-! e'.'.us. 
A r l . S I . Si por cua lqu iercnus i i no 
se hallase aprobado e l nuevo presupues-
to al p r i nc ip i o del año, conUimará r i -
gien:!o el del a n t e r i o r . 
A i l . 8 2 . E l Gobernador d e l depar-
lamen lo p o d i á reduc i r ó desechar c i ia l -
qu ie i ' par t ida de gastos vo luntar ios i n -
cluido'* en el presupuesto m u n i c i p a l ; 
pero no hará aumen lo a lguno, 4 no «ce 
en la pa r le rotativa tt . gastos ob l iga lo-
i ios, 
A r l . 8 ' í . Si el p roduc to de . los i n -
greso* ordinar ios y ex t raord inar ios «o 
buslaso ti cubr i r , c ¡ presupuesto de a a s -
los ( ib ' i^a to r ioc , se llenará el d ó . i c l t , 
por medio de un r e p a r ü m i e n l o j n r -
i t i t i i o e x t i a o r d i u a r i o , que el A y u n l a -
mie i i lo propondrá á la aprobación del 
G ' i h i i T u o super io r , .y este á la del S u -
premo cnaui io corresponda. • . ; 
A i l . 8 4 . K u IOÍ cajos.dt! los a r t í c u -
los anter iores, so o i rá p tcv iamen le al 
A y u n l a m i e n l o , asociado a l tTeclo de un 
número de mayores c m l i ' i l u í y c n M , 
¡gal ni de los Coucojalcs y que no iu * 
l i i a rá e l Gobernadot del i lepartomi.- i i lo. 
A r t . 8 J . Podrá ¡nelulrse eue l p re -
supuesto mun ic ipa l para, gastos ¡n ip re -
vistos una partida p r u p o r c i o i n d i . d i : U 
que dispondrá el Gobernador ó T e n i e n -
te Gobernador Pró í iden t . ! , p ré r ío t í 
corresponil i 'Mito acuerdo del A y i n i i a -
m i e n t o , háciéndose mención especial de 
su inversión en LTCUIÍUIÍI general . 
A r t . 8 5 . Si aprobado e l presupues-
to mun ic ipa l se recmiocfese la ne^e^i-
dad dfí u:! anmeu lo de gastos para o b -
jetos indNpeñsáble .v sa si 'ñt i irAn p u r a 
la aprobación de e s t e presupuesln ad i -
cional los mismos I rá iu i les qu;í para L( 
o rd ina r i o . 
A r l . 3 7 . L o ' pazo* w b r o las c í t i -
t idades p rc í i i pue í l i i s S-J harán por in-:-
d io de librauiienlOH q;if i expedi rá el Go-
bernador ó Ten ien l : ; G i b c i n tdór í ' r e -
si i leuto, con Us form.díd jdes c o t i e i -
pundii.'rtU'S. 
l í l Deposita t i » ó Mayordomo »i :rá 
respoupabíe de todo p ' igo "quí n o CÍIÍK j y -
se arreglado á las j iaUidas d e l p i t M i -
pneslo, y ba jo e>lfl coitoepln po Ir5 u e * 
liarse á j n ^ i r lo1* l i l i r a m i . ü i t n s d e l G o -
bernador ú Te i i i eu l i : G ' d K ' r u i d o r P r e -
sidente, Las dudas y i l i fenineias s tK¡ j . 
ta las con c s l o n i ' i l i v n , las decidirá VI 
Gobernador iltd Oep. i r lam í n l ' » . 
A r t . SS. Siempre q u e pa in o b r a s 
de u l i l i d i d p i i ' i t ica ú « d o / i l i j e l o r y r -
reypondionle a } ; a ' t o ^ vobr.it i » : m . vot.»-
ilii> p o r e l A j i iT i t . im ' eo i i » y nprohai lu- t 
por la S i i j i i ' i i o t í d a d , f u e s e preids-i n : -
c u n i r á un ¡ m p t f . M o <* \ l r ¡ ' '< r ' i i j i .u io 
p o r me.l io de t \ p u tim¡eiil>i ó d . : o l e o 
a r b i i r i o , s e ag-egará al A y u i . l . i n i í c n l o 
pura la d h c t i M o u y v o i a i ' i . m .le r f ! : : j m • 
puesto el c o r r í 5pi i i i l:i-¡il .! n t r i n i r o d e 
contr ib i ive/ i l»:* . e n í.i> ¡ó IÍI¡OO> . ¡n * d i s -
pone el a r t . rt'l- Li» m . M i i > I v n a 
sieiñ'píC que se i u y a u de \v»tar e m -
pi ' i í í l i l i íS ó e. ' tajcnacioii. 'S. 
A r t . 8 9 . - Cuando .-e : - n ' } e e l e ¡ i ' g i i -
na obra n u r u ñ s,'. i ; i !e : i le: i r . - p i r o * ó 
mi ' joras i le cn ; i«¡d.! .MCÍoo e.t l.ii amígii i i j í , 
se pasarán bu ' presoptieslo- de e r ^ l e 
y los p l a n o s , si f i i e r e n n e c e ' a r i u á , ti la 
a p r o í ' a c i o n del Gobernad i r d e l d ^ j n r -
l u n u M i l o . 
A r t . 9 0 . K l Gobernador ó Ten ien -
te Gobernador , Presidente, p n ^ u n n r ó 
ni A vuu la iu ien lo en el mes de Koo io 
de ciida año las cuentas del a n l e i i - i r ; 
el AyunU im i i í u lü Uis exa ¡ i : i ; i i ¡ id y ceu-
p u r a t ó , y ron v\ d ic támen de la C o r -
poración (m j i i i r j p . i l , 1,-1* r n i i ¡ i ¡ r á el í * o -
byrnadur o TenitMilu Gobc inadur l ' i r -
s idente, al Cap i tán general de lu Isla 
para su aprobac ión. 
(Se continuará^ 
Do los Ayuntamientos. l 
Alcaldía const l tumnat de Voldrfnenies 
del Páramo, 
Instalada lu j un to per ic ia l de esto 
mun ic ip io para la fo rmac ión del om i t í a» 
ra ímenlo pura la con t r ibuc ión t e r r í l o - . 
na l del u r o p r ó x i m o de 181)0, se haca 
taber & los Uaceudii ios vecinos y f o ras -
teros, que d i s f ru ten bienes en este d i - t -
i r i t o sujetos al pngo de dicha c o n t r i -
buc ión , presenten on lu secretar ía de 
A y u n t a m i e n t o del m i s m o , en el t é r m i -
no de q u i n c e días desde la inserc ión do 
ÍS!Ü anunc io un el Uolet in o l l c ia l de la 
prov inc ia, las rélacionus con fo rme á Í n$ -
t ruec ion en papel coí is is lenle, pues p o -
u d u dicho t é r m i n o no habrá lugar A 
qm-jas y la j u u t a les juzgará por los 
dalos que tuv iese. Voldefuentus 15 do 
So l i embre de 1 8 5 9 . = E s t e b a n del Cun -
to . - •• 
Po r renunc ia de i ) . Andrés de D ios 
y Vu lcarce , se halla vacante la secretaría 
de este A y u n i a m í e n l o , con la dotac ión 
de t . 0 0 0 rs . t ímales pagados porse mu-i-
í rc r i . Es obl ignctot i del que obtenga d i -
cho ca rgo , estender los acia?, c u m p l i r 
con cuanto so dispone cuI él a r l . ' 0 1 del 
reg lamen to publ icado para lo ejecución 
de la ley de 3 de Ünero de I 3 Í S sobre 
orgnnir.aeiou y a t r ibuc iones de A y u n t a -
m ien tos ; dusempi-fiar la secretaría de la 
.IÜUU p u t k i i l , fuTni f lT t imi lhivamienUis 
y r epa r t i u i i en l os de c o u t n t n i r i n n l e r r i -
l o r i d l , sin que por esto se le abone c n n -
l idad a l ^ u u » ; r t rmar bajo la inspección 
del A lca lde , cuantos estados, relaciones 
y demás que ro defqi&chc y convenga al 
A y u n l n í i i i e n l n , re lac lar con iun i coc iu -
ues del m ismo , despachar cuantos t r n -
b a j u s i• l ib' i f ios *eau necesarios; y por ú l -
t i m o , aux i l i a r a l A lcalde cu todos t r o -
b i j o s , ^ ie^do ri!«ponsable de cuantas 
coalas se oeaíi i .nen por su moros idad 
tanto en apremios, multas t i o t ras n n ñ -
I<>;;ÍIS, Solo y A m i u i de Set iembre de 
ISi tD.-oToiuús l ío Ida. 
Se halla v a o n t e la Secretar la de l 
A y u u U l u i c u t n di> Cubülas de los Otergs 
en e*ta prov inc ia , r uya dotac ión e o n -
si«te en 0.10 rs. anuales. Se insoria en 
o l e p e i i ú l i c o oficial para que los que so 
ututUilmn aspirantes d i r i j an sus s o l i -
c i tudes al A1 calde de d icho A y u n U -
miuu lo dent ro del t únn ino de un mes, 
contado de-de, la publ icación de este 
ant iucio en el l íu l isün «d r i u l de la p r o -
vincia y en la Gacela d ; M a i l r i d , cuya 
p laz i se proveeiá al tenor de lo qu<! 
di-pone d U"nl dec ie to de 19 de O c t u -
bre de I S o J . Cuhitlas de los Oteros 7 
de Se l iembte de 1 3 o 9 . = : E I A l ca l de , 
Manue l A r r e d o n d o . 
I m p r e n t a de lu V iuda ¿ 'Hi jo»de M i ñ ó n . 
